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FOVEAM CALCIS PROLAPSI.
Mense J unio, mdcclxxvii.
’bniger in calcem fonipes pro’apfus , in unó 
Corpore ( Vertumni more) triformis eraf.
Fufcus enim prímem; tűm candidus;  hacque remota 
Candoris fpecie, fulvus ab amne fűit.
In campo generofus equus; fub calce tremifcit; 
Danubio lotus, calce protervus ágit
Carpento Aeftatem vexit; íum candidus albam 
Adduxit Brumam; vernus in amne fűit.
Aurigae curas vicit de calce venuftas
Orta, reduxque domum Pegafus altér erat.
Dum pedibus pilsat portám pro calce locatam; 
Ingredere infauífo porta refrada dedit.
Immerfus calci, nafo ílernutat; adhinnií 
Őre; infiat raucam parte ftrepente tubám.
Auriga exiliens ílabuio, ratus horrida bella,
Audit equum turpi bella dere tuba.
F it labor! extrahitur tam corpore candidus omni, 
Lilia quo vincat candidiora nive.
Mirari niveum fufci coepere fodales,
Dicereque: heu propere candida venit hiems.
Talis equus (fvaden t) Soli facretur , oportet:
Solis enim quartus Leucagus albus equus.
Non ( replicant) Phaeíon ne fors auriga fecundus 
Succendat mundum, fi male vedet equum.
Vivida terga boum centum fieat, optima curae 
Praemia negledae, qui male rexit equum.
Plus meritus ( fonipes retulit ) prudentia namque 
Defuit aurigae, qua retinemur equi.
Hic íamen, o fatum! fonipes de calce triformis, 
Őre trilingvis úti Cerberus, aeger obit.
Quaíuor ergo unó fadas in corpore formás 
A d Metamorphofes Naso poéta refer.
T y p i s  J a u r in e n s ib u s .

